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HUSNA MUFIDATI 
EFEKTIFITAS PEMBERIAN TERAPI ULTRASOUND DAN TRANSCUTANEUS 
ELECTRICAL NERVE STIMULATION DENGAN ULTRASOUND DAN 
MOBILISASI SARAF TERHADAP PENGURANGAN NYERI PADA PASIEN 
CARPAL TUNNEL SYNDROME 
(Dibimbing Oleh : Setiawan, M. Physio dan Dwi Rosella Komalasari, SSt. Ft , M. 
Fis) 
       Carpal Tunnel Syndrome (CTS) merupakan suatu kumpulan gejala akibat kompresi 
pada nervus medianus di dalam terowongan karpal pada pergelangan tangan, tepatnya di 
bawah fleksor retinakulum. Gejala yang dikeluhkan adalah nyeri yang digambarkan 
seperti terbakar dan kesemutan (tingling) di daerah yang dipersarafi nervus medianus, 
yaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah sisi palmar. CTS mengakibatkan jaringan di 
pergelangan tangan meradang, hal ini dapat mempengaruhi saraf di pergelangan tangan 
dan menyebabkan nyeri. Pemberian terapi untuk pasien CTS yang dipilih yaitu US dan 
TENS dengan US dan mobilisasi saraf.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  
keefektifan antara pemberian terapi US dan TENS dengan US dan mobilisasi saraf 
terhadap pengurangan nyeri pada pasien CTS. Penelitian ini menggunakan metode 
quasi exsperimental design, double blind dengan pendekatan pre test and post test two 
groups design. Jumlah sampel pada penelitian ini 10, cara pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Dari 3 metode purposive sampling, yang 
dipakai dalam penelitian ini yaitu judgment sampling. Teknik judgment sampling 
dilakukan ketika seorang peneliti memilih anggota-anggota sampel untuk menyesuaikan 
diri dengan beberapa kriteria. 
       Data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, uji statistik menggunakan uji 
Wilcoxon untuk hipotesis 1 dan 2. Uji Mann Whitney untuk hipotesis 3. Pada hipotesis 1 
dan 2 diperoleh nilai p: 0,042 atau nilai p < 0,05 sehingga Ha diterima yang berarti ada 
pengaruh pemberian terapi US dan TENS maupun US dan Mobilisasi saraf terhadap 
pengurangan nyeri CTS. Pada hipotesis 3, diperoleh nilai p : 0,015 atau nilai p < 0.05 
sehingga Ha diterima yang berarti ada perbedaan signifikan pemberian US dan TENS 
dengan US dan Mobilisasi Saraf terhadap pengurangan nyeri CTS. Semoga penelitian 
ini dapat berlanjut dan dapat berguna bagi peneliti, tenaga medis ataupun masyarakat 
umum. 
Kata kunci : US, TENS, Mobilisasi Saraf dan Carpal Tunnel Syndrome 
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HUSNA MUFIDATI 
THE EFFECTIVENESS OF GIVING ULTRASOUND THERAPY AND 
TRANSCUTANEUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION WITH 
ULTRASOUND AND NERVE MOBILIZATION OF  PAIN REDUCTION IN 
PATIENTS CARPAL TUNNEL SYNDROME 
(Supervised By: Setiawan, M. Physio and Dwi Rosella Komalasari, SSt. Ft, M. Fis) 
Carpal Tunnel Syndrome ( CTS ) is a collection of symptoms resulting from 
compression of the median nerve in the carpal tunnel in the wrist , precisely under the 
flexor retinaculum . Symptom is pain described as burning and tingling in the median 
nerve innervated areas , namely the thumb, index finger and middle finger palmar side . 
CTS wrist resulting in inflamed tissue , this can affect the nerves in the wrist and cause 
pain . Therapy for selected patients CTS at US and TENS with US and nerve 
mobilization . This study aims to determine the effectiveness of the US and TENS 
therapy with the US and nerve mobilization of the pain reduction in patients with CTS . 
This study uses a quasi experimental , double blind, the approach pre-test and post-test  
two groups design . The number of samples in this study 10 , the sampling method 
using purposive sampling method . Of three purposive sampling method , which is used 
in this research that judgment sampling . Engineering judgment sampling is done when 
a researcher selecting sample members to conform to some criteria. 
The data obtained were not normally distributed, statistical tests using the Wilcoxon test 
for the hypotheses 1 and 2. Mann Whitney test for hypothesis 3. In the hypothesis 1 and 
2 obtained p value: 0.042  or p value <  0.05 so that the Ha received, which means there 
are differences influence US and TENS therapy as well as US and nerve mobilization of 
the  pain reduction CTS. In the third hypothesis, acquired a p value: 0.015 or p value <  
0.05, so the Ha received, which means there are significant differences in the provision 
of US and TENS with US and Nerve Mobilization on pain reduction CTS. Hopefully 
this research can continue and can be useful for researchers, medical personnel or the 
general public.  
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